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Figura 1: I posti al parziale saranno assegnati dal docente
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¤1 500 rimborsati in sessanta mesi, rate mensili tasso i12 = 0, 0025.
Dopo trenta mesi la rata passa a ¤26.163 allora il tasso annuo passa
a:
1. 0, 1447 2. 0, 0068 3. 0, 0447 4. 0, 1147
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¤1 500 rimborsati in sessanta mesi, rate mensili tasso i12 = 0, 0025.
Dopo trenta mesi la rata passa a ¤26.163 allora il tasso annuo passa
a:
1. 0, 1447 2. 0, 0068 3. 0, 0447 4. 0, 1147
Uguagliando la nuova rata al prodotto del debito residuo in 30 per
α30| 12√x+1−1 essendo x il tasso annuo incognito deve valere la relazione[
1500α60|0,0025 a30|0,0025
]
α30| 12√1+x−1 = 26, 163
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facendo i conti a primo membro
778, 077α30| 12√1+x−1 = 26, 163
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facendo i conti a primo membro
778, 077α30| 12√1+x−1 = 26, 163
da questa relazione si trova il tasso annuo x = 0, 00678181
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La somma ¤3 000 impiegata in regime misto per 3 anni e 5 mesi ha
fruttato ¤3 363,51. Il tasso di impiego e`
1. 0,054 2. 0,034 3. 0,029 4. 0,069
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La somma ¤3 000 impiegata in regime misto per 3 anni e 5 mesi ha
fruttato ¤3 363,51. Il tasso di impiego e`
1. 0,054 2. 0,034 3. 0,029 4. 0,069
m = 3000(1 + i)3
(
1 +
5i
12
)
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m = 3000(1 + i)3
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i = 0, 054 =⇒ m = 3 591, 75
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La somma ¤3 000 impiegata in regime misto per 3 anni e 5 mesi ha
fruttato ¤3 363,51. Il tasso di impiego e`
1. 0,054 2. 0,034 3. 0,029 4. 0,069
m = 3000(1 + i)3
(
1 +
5i
12
)
i = 0, 054 =⇒ m = 3 591, 75 non va bene
i = 0, 034 =⇒ m = 3 3631, 51
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La somma ¤3 000 impiegata in regime misto per 3 anni e 5 mesi ha
fruttato ¤3 363,51. Il tasso di impiego e`
1. 0,054 2. 0,034 3. 0,029 4. 0,069
m = 3000(1 + i)3
(
1 +
5i
12
)
i = 0, 054 =⇒ m = 3 591, 75 non va bene
i = 0, 034 =⇒ m = 3 3631, 51 va bene
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¤55 000 prestati al 5,7% annuo. Vengono rimborsate nei primi due
anni successivi all’erogazione, con cadenza mensile rate di importo
¤320 nel primo anno e di importo ¤300 nel secondo anno. Il debito
residuo al 24mo mese e`:
1. 53 616,72 2. 53 516,27 3. 53 591,73 4. 53 631,37
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¤55 000 prestati al 5,7% annuo. Vengono rimborsate nei primi due
anni successivi all’erogazione, con cadenza mensile rate di importo
¤320 nel primo anno e di importo ¤300 nel secondo anno. Il debito
residuo al 24mo mese e`:
1. 53 616,72 2. 53 516,27 3. 53 591,73 4. 53 631,37
Siccome non sappiamo se le rate rimborsano, va usato il metodo
retrospettivo
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¤55 000 prestati al 5,7% annuo. Vengono rimborsate nei primi due
anni successivi all’erogazione, con cadenza mensile rate di importo
¤320 nel primo anno e di importo ¤300 nel secondo anno. Il debito
residuo al 24mo mese e`:
1. 53 616,72 2. 53 516,27 3. 53 591,73 4. 53 631,37
Siccome non sappiamo se le rate rimborsano, va usato il metodo
retrospettivo
55 000(1 + 0, 057)2 − 320s12|0,00463025(1 + 0, 057)− 300s12|0,00463025
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¤55 000 prestati al 5,7% annuo. Vengono rimborsate nei primi due
anni successivi all’erogazione, con cadenza mensile rate di importo
¤320 nel primo anno e di importo ¤300 nel secondo anno. Il debito
residuo al 24mo mese e`:
1. 53 616,72 2. 53 516,27 3. 53 591,73 4. 53 631,37
Siccome non sappiamo se le rate rimborsano, va usato il metodo
retrospettivo
55 000(1 + 0, 057)2 − 320s12|0,00463025(1 + 0, 057)− 300s12|0,00463025
esatta la 3
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Il capitale ¤9 884,58 viene costituito con 20 versamenti anticipati di
200. Il tasso di costituzione e`:
1. 5% 2. 6% 3. 7% 4. 8%
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Il capitale ¤9 884,58 viene costituito con 20 versamenti anticipati di
200. Il tasso di costituzione e`:
1. 5% 2. 6% 3. 7% 4. 8%
K = 200(1 + i)s20|i
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Il capitale ¤9 884,58 viene costituito con 20 versamenti anticipati di
200. Il tasso di costituzione e`:
1. 5% 2. 6% 3. 7% 4. 8%
K = 200(1 + i)s20|i
per sostituzione diretta si vede che quella giusta e` la 4
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¤A = 25 000 rimborsati con 25 rate costanti di importo ¤1 600,30. Il
tasso e`
1. 0,01 2. 0,04 3. 0,02 4. 0,07
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¤A = 25 000 rimborsati con 25 rate costanti di importo ¤1 600,30. Il
tasso e`
1. 0,01 2. 0,04 3. 0,02 4. 0,07
Calcolare 1 600, 30 a25|i dando ad i l’uno via l’altro i valori proposti
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¤A = 25 000 rimborsati con 25 rate costanti di importo ¤1 600,30. Il
tasso e`
1. 0,01 2. 0,04 3. 0,02 4. 0,07
Calcolare 1 600, 30 a25|i dando ad i l’uno via l’altro i valori proposti
i = 0, 01 =⇒ 1 600, 30 a25|0,01 = 35 243, 656
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¤A = 25 000 rimborsati con 25 rate costanti di importo ¤1 600,30. Il
tasso e`
1. 0,01 2. 0,04 3. 0,02 4. 0,07
Calcolare 1 600, 30 a25|i dando ad i l’uno via l’altro i valori proposti
i = 0, 01 =⇒ 1 600, 30 a25|0,01 = 35 243, 656 no
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¤A = 25 000 rimborsati con 25 rate costanti di importo ¤1 600,30. Il
tasso e`
1. 0,01 2. 0,04 3. 0,02 4. 0,07
Calcolare 1 600, 30 a25|i dando ad i l’uno via l’altro i valori proposti
i = 0, 01 =⇒ 1 600, 30 a25|0,01 = 35 243, 656 no
i = 0, 04 =⇒ 1 600, 30 a25|0,04 = 25 000, 01
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¤A = 25 000 rimborsati con 25 rate costanti di importo ¤1 600,30. Il
tasso e`
1. 0,01 2. 0,04 3. 0,02 4. 0,07
Calcolare 1 600, 30 a25|i dando ad i l’uno via l’altro i valori proposti
i = 0, 01 =⇒ 1 600, 30 a25|0,01 = 35 243, 656 no
i = 0, 04 =⇒ 1 600, 30 a25|0,04 = 25 000, 01 si
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¤A = 25 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i =
0, 0360595. Interessi pagati nel sesto anno:
1. 482,675 2. 527,291 3. 382,928 4. 419,390
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¤A = 25 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i =
0, 0360595. Interessi pagati nel sesto anno:
1. 482,675 2. 527,291 3. 382,928 4. 419,390
0 1 60 61 62 72 73 108
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¤A = 25 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i =
0, 0360595. Interessi pagati nel sesto anno:
1. 482,675 2. 527,291 3. 382,928 4. 419,390
0 1 60 61 62 72 73 108
H (m, p) = Aαn|i
[
p−m+ 1 + sm−1|i − sp|i
(1 + i)n
]
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¤A = 25 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i =
0, 0360595. Interessi pagati nel sesto anno:
1. 482,675 2. 527,291 3. 382,928 4. 419,390
0 1 60 61 62 72 73 108
H (m, p) = Aαn|i
[
p−m+ 1 + sm−1|i − sp|i
(1 + i)n
]
H (61, 72) = 25 000α108|i
[
12 +
s60|i − s72|i
(1 + i)108
]
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¤A = 25 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i =
0, 0360595. Interessi pagati nel sesto anno:
1. 482,675 2. 527,291 3. 382,928 4. 419,390
0 1 60 61 62 72 73 108
H (m, p) = Aαn|i
[
p−m+ 1 + sm−1|i − sp|i
(1 + i)n
]
H (61, 72) = 25 000α108|i
[
12 +
s60|i − s72|i
(1 + i)108
]
buona c
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¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 045. La
penale per anticipata estinzione ¤1 000. Il tasso annuo di indifferenza
per anticipata estinzione alla fine del terzo anno e`:
1. 3,06535% 2. 2,78217% 3. 4,02525% 4. nessuno de-
gli altri
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¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 045. La
penale per anticipata estinzione ¤1 000. Il tasso annuo di indifferenza
per anticipata estinzione alla fine del terzo anno e`:
1. 3,06535% 2. 2,78217% 3. 4,02525% 4. nessuno de-
gli altri
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
Allora calcoliamo
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
Allora calcoliamo
(31 954, 725 + 1, 000)α54| 12√1+x−1
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
Allora calcoliamo
(31 954, 725 + 1, 000)α54| 12√1+x−1
essendo α54| 12√1,0306535−1 = 0, 0198299789 si ha
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
Allora calcoliamo
(31 954, 725 + 1, 000)α54| 12√1+x−1
essendo α54| 12√1,0306535−1 = 0, 0198299789 si ha
32 954, 725× 0, 0198299789
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
Allora calcoliamo
(31 954, 725 + 1, 000)α54| 12√1+x−1
essendo α54| 12√1,0306535−1 = 0, 0198299789 si ha
32 954, 725× 0, 0198299789 = 653, 492
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Solzione alternativa ¤50 000 vengono rimborsati con 90 rate men-
sili costanti al tasso i = 0, 045. La penale per anticipata estinzione
e` euro 1 000. Il tasso annuo di indifferenza per anticipata estinzione
alla fine del terzo anno e`:
1. 3,06535%
2. 2,78217%
3. 4,02525%
4. nessuno degli altri
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Solzione alternativa ¤50 000 vengono rimborsati con 90 rate men-
sili costanti al tasso i = 0, 045. La penale per anticipata estinzione
e` euro 1 000. Il tasso annuo di indifferenza per anticipata estinzione
alla fine del terzo anno e`:
1. 3,06535%
2. 2,78217%
3. 4,02525%
4. nessuno degli altri
F (v) = v − f(v)
f ′(v)
=
α (m− n) vn−m+1 + p+ δm
α (m− n− 1) vn−m + p+ α + δm .
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A = 50 000
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A = 50 000 α = 653, 492,
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36,
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
F (v) =
32 954, 73− 35 288, 46v55
33 608, 22− 35 941, 95v54
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
F (v) =
32 954, 73− 35 288, 46v55
33 608, 22− 35 941, 95v54
i = 3, 0635% =⇒ i12 = 0, 00251926
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
F (v) =
32 954, 73− 35 288, 46v55
33 608, 22− 35 941, 95v54
i = 3, 0635% =⇒ i12 = 0, 00251926, v = 0, 997487
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
F (v) =
32 954, 73− 35 288, 46v55
33 608, 22− 35 941, 95v54
i = 3, 0635% =⇒ i12 = 0, 00251926, v = 0, 997487
F (v) = 0, 997487
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La rendita costante di termine 210 ha, al tasso i = 0, 02 valore attuale
4 099,93. Il numero dei termini e`
1. 20 2. 15 3. 10 4. 25
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La rendita costante di termine 210 ha, al tasso i = 0, 02 valore attuale
4 099,93. Il numero dei termini e`
1. 20 2. 15 3. 10 4. 25
Si calcola 210 an|0,02 usando i valori alternativi di n
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La rendita costante di termine 210 ha, al tasso i = 0, 02 valore attuale
4 099,93. Il numero dei termini e`
1. 20 2. 15 3. 10 4. 25
Si calcola 210 an|0,02 usando i valori alternativi di n va bene il quarto
210× 19, 5235 = 4 099, 93
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¤A = 50 000 rimborsati in dieci anni, rate mensili tasso i = 0, 045.
Dopo 3 anni tasso passa a k = 0, 052 nuova rata:
1. 531,036 2. 527,686 3. 516,020 4. 536,970
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1. 531,036 2. 527,686 3. 516,020 4. 536,970
La nuova rata viene dalla formula generale
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¤A = 50 000 rimborsati in dieci anni, rate mensili tasso i = 0, 045.
Dopo 3 anni tasso passa a k = 0, 052 nuova rata:
1. 531,036 2. 527,686 3. 516,020 4. 536,970
La nuova rata viene dalla formula generale
Aα120|i12 a120−36|i12 α120−36|k12
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¤A = 50 000 rimborsati in dieci anni, rate mensili tasso i = 0, 045.
Dopo 3 anni tasso passa a k = 0, 052 nuova rata:
1. 531,036 2. 527,686 3. 516,020 4. 536,970
La nuova rata viene dalla formula generale
Aα120|i12 a120−36|i12 α120−36|k12
buona la seconda
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La somma di ¤1 000 impiegata in regime misto per 5 anni e 5 mesi
ha fruttato il montante di ¤1 155,3425. Il tasso di impiego e`:
1. 0,027 2. 27% 3. 0,28 4. 2,7
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La somma di ¤1 000 impiegata in regime misto per 5 anni e 5 mesi
ha fruttato il montante di ¤1 155,3425. Il tasso di impiego e`:
1. 0,027 2. 27% 3. 0,28 4. 2,7
m(t;C) = C (1 + i)[t] (1 + (t− [t])i)
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La somma di ¤1 000 impiegata in regime misto per 5 anni e 5 mesi
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La somma di ¤1 000 impiegata in regime misto per 5 anni e 5 mesi
ha fruttato il montante di ¤1 155,3425. Il tasso di impiego e`:
1. 0,027 2. 27% 3. 0,28 4. 2,7
m(t;C) = C (1 + i)[t] (1 + (t− [t])i)
m(t+
5
12
; 1000) = 1000 (1 + i)5
(
1 +
5
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i
)
buona la prima
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Il capitale ¤65 158,01 viene costituito con 15 versamenti anticipati di
¤3 000. Il tasso di costituzione e`:
1. 6,3% 2. 4,5% 3. 5,6% 4. 6,1%
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Il capitale ¤65 158,01 viene costituito con 15 versamenti anticipati di
¤3 000. Il tasso di costituzione e`:
1. 6,3% 2. 4,5% 3. 5,6% 4. 6,1%
M = R(1 + i)sn|i
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Il capitale ¤65 158,01 viene costituito con 15 versamenti anticipati di
¤3 000. Il tasso di costituzione e`:
1. 6,3% 2. 4,5% 3. 5,6% 4. 6,1%
M = R(1 + i)sn|i
Provo con uno dei due valori intermedi per esempio 0, 056
1, 056× 3000× s15|0,056 = 1, 056× 3000× 22.5790953
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Il capitale ¤65 158,01 viene costituito con 15 versamenti anticipati di
¤3 000. Il tasso di costituzione e`:
1. 6,3% 2. 4,5% 3. 5,6% 4. 6,1%
M = R(1 + i)sn|i
Provo con uno dei due valori intermedi per esempio 0, 056
1, 056× 3000× s15|0,056 = 1, 056× 3000× 22.5790953
trovo 71 530,5739
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Il capitale ¤65 158,01 viene costituito con 15 versamenti anticipati di
¤3 000. Il tasso di costituzione e`:
1. 6,3% 2. 4,5% 3. 5,6% 4. 6,1%
M = R(1 + i)sn|i
Provo con uno dei due valori intermedi per esempio 0, 056
1, 056× 3000× s15|0,056 = 1, 056× 3000× 22.5790953
trovo 71 530,5739 dunque la risposta esatta e` la 2) cioe` 4,5%
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¤50 000 rimborsati in dodici anni, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo
4 anni la rata passa a 456 allora il tasso passa a:
1. 0,0532822 2. 0,0414374 3. 0,0473833 4. 0,0666749
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¤50 000 rimborsati in dodici anni, rate mensili tasso i = 0, 065. Dopo
4 anni la rata passa a 456 allora il tasso passa a:
1. 0,0532822 2. 0,0414374 3. 0,0473833 4. 0,0666749
δ48 = 50 000α144|i12a144−48|i12 = 37 314, 3520
456 = δ48α96| 12√1+x−1
tento con x = 0, 0473833 e trovo 466 quindi la soluzione e` la 2)
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La rendita costante di termine 360 ha, al tasso i = 0, 0551011 valore
attuale 5 586. Il numero dei termini e`
1. 37 2. 26 3. 36 4. 27
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)
ln(1, 0551011)
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La rendita costante di termine 360 ha, al tasso i = 0, 0551011 valore
attuale 5 586. Il numero dei termini e`
1. 37 2. 26 3. 36 4. 27
n = −
ln
(
1− 5 586
360
× 0, 0551011
)
ln(1, 0551011)
Si trova 36.0001
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Per rimborsare 10 000 c al 5% annuo sono pagate per 24 mesi rate di
250 c. La quota interessi della 25ma rata e`
1. 236,7650
2. 19,2922
3. 100,50
4. dipende dalla rata
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calcolo δ24
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Per rimborsare 10 000 c al 5% annuo sono pagate per 24 mesi rate di
250 c. La quota interessi della 25ma rata e`
1. 236,7650
2. 19,2922
3. 100,50
4. dipende dalla rata
Ci sono forti sospetti che la risposta esatta sia la 2) per confermarli
calcolo δ24
δ24 = 10 000(1, 05)
2 − 250s24| 12√1,05−1 = 4 735, 3040
h25 = (
12
√
1, 05− 1)δ24 = 0, 00407412× 4 735, 3040
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Voglio costituire al tasso i = 0, 02 il capitale 10 000 c a versamenti
mensili anticipati, in 4 anni, in regime semplice. La rata e`
1. 200,16 2. 139,82 3. 200,03 4. 123,55
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Voglio costituire al tasso i = 0, 02 il capitale 10 000 c a versamenti
mensili anticipati, in 4 anni, in regime semplice. La rata e`
1. 200,16 2. 139,82 3. 200,03 4. 123,55
R =
K
n
(
1 +
n+ 1
2
i
)
n = 48, i = j12 =
0, 02
12
=
1
600
= 0, 0016666 · · ·
buona la 1)
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Esercizio 6 p. 86 Una rendita perpetua, con scadenze annue ha il
primo termine (epoca 1) di ¤ 99 e i termini successivi sono aumentati
di¤ 1 ogni anno: c1 = 99, c2 = 100, c3 = 101, . . . Quale e` il suo valore
attuale V al tasso i?
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Esercizio 6 p. 86 Una rendita perpetua, con scadenze annue ha il
primo termine (epoca 1) di ¤ 99 e i termini successivi sono aumentati
di¤ 1 ogni anno: c1 = 99, c2 = 100, c3 = 101, . . . Quale e` il suo valore
attuale V al tasso i?
La rendita e` in progressione aritmetica cn = 99 + (n− 1) il suo valore
attuale e`
V =
∞∑
n=1
[99 + (n− 1)](1 + i)−n
applicando il teorema 1.11 di pagina 25 si ottiene
V =
∞∑
n=1
99(1 + i)−n +
∞∑
n=1
(n− 1)(1 + i)−n = 99
i
+
1
i2
Ne risultato c’e` un errore di stampa.
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Esercizio 8 p. 86. Si vuole costituire, in regime semplice, il capitale
K = 20 000 ¤ con versamenti mensili anticipati di importo R = 175.
Se il tasso di costituzione e` del 3, 8% annuo quanti sono i versamenti
da fare?
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Esercizio 8 p. 86. Si vuole costituire, in regime semplice, il capitale
K = 20 000 ¤ con versamenti mensili anticipati di importo R = 175.
Se il tasso di costituzione e` del 3, 8% annuo quanti sono i versamenti
da fare?
La formula per la costituzione di un capitale con n rate anticipate in
regime semplice al tasso i e`
K = nR
(
1 +
n+ 1
2
i
)
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Nel problema si richiede n e dunque risolvendo rispetto ad n si trova,
come scritto nel suggerimento
n =
√
R(i+2)2+8iK
R − i− 2
2i
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Nel problema si richiede n e dunque risolvendo rispetto ad n si trova,
come scritto nel suggerimento
n =
√
R(i+2)2+8iK
R − i− 2
2i
Sostituisco i dati del problema ricordato che in regime semplice la
conversione del tasso porta a prendere nella formula
i = j12 =
0, 038
12
= 0, 00316667
e ottengo n = 98, 7039
